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RESUMEN
Nuevas estelas discoideas en Gipuzkoa
En esta pequeña nota se da cuenta de cuatro nuevas estelas funerarias que han sido
localizadas en estos últimos años en el territorio de Gipuzkoa. Alguna de ellas como es el
caso de la descubierta en la ermita de Santa Katalina en Deba no posee decoración alguna
y fue localizada durante la excavación que realizó el Dpto. de Arqueología de la Sociedad
Aranzadi en el año 1986 en torno a dicha ermita.
La de Zizurkil posee rica decoración de antropomorfos y cruciformes. Muy interesante y
rara, a la vez que de grandes proporciones, aunque se encuentre a falta de un importante
fragmento, es la localizada en Garate Gain de Getaria. Esta estela posee en el centro un
curioso y raro rosetón. Ambas estelas han sido localizadas casualmente al efectuar trabajos
de desbroce y de regulación de terreno con máquinas pesadas.
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La última actualmente se encuentra en la planta baja de la Casa-Torre de los Loyola en
Azpeitia y se desconoce su exacta procedencia.
INTRODUCCION
Estas cuatro estelas funerarias que presentamos al IV Congreso Internacional sobre la
Estela Funeraria han sido descubiertas algunas de ellas fortuitamente y otra se encontró en
el transcurso de una excavación en torno a una ermita.
Hemos dejado para otra ocasión un gran número de otras estelas, algunas de ellas
fragmentos otras situadas en jardines y en colecciones particulares que en muchos casos se
desconoce su primitiva ubicación, pues, han sido compradas a anticuarios, chamarileros o
simplemente expoliadas de su lugar de origen.
DESCRIPCION DE LAS ESTELAS
Estela de la ermita de Santa Katalina de Deba. Esta estela de reducidas dimensiones
se descubrió al hacer la excavación en torno a la ermita. Se trata de una piedra funeraria
tallada con puntero en roca arenisca dura de grano fino y con alguna veta de óxido de hierro.
Ambas caras son algo cóncavas posiblemente debido a que en otra época fue utilizada
la piedra como afiladera.
En ambas caras no posee decoración. En
una de ellas se observan unos trazos rectilíne-
os incisos como muestra de la figura nº 1. La
otra cara tiene un desconchado al parecer
reciente producido por algún impacto.
Los bordes y las aristas de ambas caras
están algo deteriorados.
Las medidas de esta estela son las
siguientes:
Diámetro del disco: 22 cms.
Grueso: 9,5 cms.
Ancho del pie: 12 cms.
Altura total: 28 cms.
Estela del Alto Garate Gain en Getaria. Se trata de una piedra funeraria encontrada
casualmente al remover para explanar con máquinas algunos viejos muros cercanos al alto
de Garate.
Es una estela de grandes proporciones que se encuentra a falta de la parte superior del
disco, está tallada en piedra arenisca y presenta en una de las caras una decoración fina a
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Fig. nº 1. Estela discoidea encontrada junto a la ermi-
ta de Santa Katalina de Deba, durante las excavacio-
nes llevadas a cabo en Septiembre de 1986 por el
Departamento de Arqueología de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi dirigido por la Dra. Mila Esteban.
base de una serie de círculos concéntricos
con un círculo central con dos vírgulas en
oposición a modo de roseta o símbolo solar.
Recuerda por su tamaño y factura a las gran-
des estelas cántabro-astures y de los castros
portugueses de Briteiros y de Sabroso.
Fue encontrada durante el trabajo por D.
José Miguel Iribar Arregi de Azpeitia que
transmitió el hallazgo al miembro del grupo
Antxieta Taldea de Azpeitia, Javier Lazkano
que fue quien comunicó a la Sociedad
Aranzadi el descubrimiento. Actualmente la
trasladamos al Museo Municipal de San
Telmo en donde se encuentra recientemente
expuesta en el claustro junto con el resto de
estelas funerarias.
Las medidas de la estela son las siguien-
tes:
Diámetro del disco: 85 centímetros
Grueso: 21 centímetros
Alto: 79 centímetros
La cara posterior no parece que tenga
decoración y se encuentra algo deteriorada
debido a las incisiones hechas por los dientes
de la excavadora que la movió y descubrió.
Fotografías nº 1, 2 y 3.
Estela de Luzuriaga en Zizurkil. Esta estela se des-
cubrió al estar realizando una tala de pinos en un monte
situado frente al caserío Luzuriaga muy cercano al cruce
de la carretera que de Billabona se dirige a Asteasu justo
en el ramal que se desvía al casco del pueblo de Zizurkil.
La noticia de su existencia se la debemos a Yon López
que habita en un lugar cercano al hallazgo.
En una estela de arenisca de grano grueso que se
encuentra colonizada por algunos líquenes y musgos ya
que estaba a la intemperie formando parte de los mam-
puestos de un muro.
En ambas caras posee talla. Una de ellas está forma-
da por una cruz central que está rodeada en sus cuatro
cuadrantes con otras tantas figuras antropomorfas. En la
parte superior tiene un desconchado. La cara posterior
posee en relieve una cruz latina con cabecera y brazos
pometados.
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Fot. nº 1. Cara principal de la estela del Alto de Garate
Gain en Getaria. Esta estela de la cual poseemos
parte del disco y pie presenta una serie de círculos
concéntricos y un raro rosetón en el centro. Cliché:
Fermín de Leizaola 180990.
Fot. nº 2. Cara posterior de la estela de Garate Gain
(Getaria). Cliché: Fermín de Leizaola 180990.
Fot. nº 3. Entrega en el Museo
Municipal de San Telmo de Donostia
de la estela encontrada en el Alto de
Garate Gain (Getaria). Cliché: Fermín
de Leizaola 180990.
Las medidas de la estela son las siguientes:
Diámetro del disco: 48 cms.
Grueso: 14 cms.
Altura total: 48 cms.
Cuello: 32 cms.
Base: 35 cms.
Actualmente esta estela funeraria se encuentra recogida en
las dependencias del Ayuntamiento de Zizurkil. Fotografías 4, 5 y 6.
Estela de la Casa Torre de Loyola en Azpeitia.
Esta piedra funeraria se encuentra en la planta baja de la
casa natal de San Ignacio de Loyola. Según nos informó el Sr.
Chiapuso que es el que la colocó y fijó en el lugar en donde hoy
se encuentra, procede de un lugar cercano al Valle de Léniz sin
poder precisar más sobre su exacto lugar de origen.
La estela que tiene forma tabular y posteriormente tallada la forma discoidal posee en su
frente varias líneas con un texto en letras capitales de difícil interpretación. Fotografía nº 7.
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Fot. nº 4. Cara principal de la
estela de Luzuriaga (Zizur-
ki l) .  Cl iché: Fermín de
Leizaola 200689.
Fot. nº 7. Estela que se
encuentra en la planta baja
de la Casa-Torre de los
Loyola en Azpeitia. Cliché:
Fermín de Leizaola 100391.
Fot. nº 5. Cara posterior de
la estela de Luzuriaga
(Zizurkil). Cliché: Fermín de
Leizaola 200689.
Fot. nº 6. Detalle de una de las caras antropo-
morfas que posee una de las facetas de la este-
la de Luzuriaga en el término municipal de
Zizurkil. Cliché: Fermín de Leizaola 200689.
